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此程， ；住 DiisseldorfProf. Dr. Ritter氏ヨリ烏潟敬授宛ニテ下ノ如キ書信到着セリ。事小
ナ l-＝－似タリト雄モ， J感術的創意ヲ傘w.シ擁護スルノ意志此ノ如ク切賞＝シテ始メテ皐術ノ進
歩ヲ期待スベシ。
Sehr geehrter Herr Kollege ! 
Im Hinblick auf die lebhafte Propagand礼 firden Lohr’schen Lebertran・Gipsverbandwird 
Sie vielleicht eine Arbeit von nir aus dem Jahre 1918 iiber den geschlossenen Gipsverband 
ir巾 ressieren,iiber den ich bereits 1916, also vor nunmehr 20 Jahren, damals noch in Posen 
berichtete. 
Aus dieser Arbeit geht wohl zur Gentige hervor, dass der geschlossene Gipsverband bei 
entziindlichen Prozessen niglit von Li;hr, sondern von mir stammt. 
Da ich nun aber bei diesem Gipsverband ganz genau dieselben hervorragenden Erfolge 
milχinkpaste oder sonstigen Salben auch mit aseptischer oder Jodoform・Gazezur Bedeckung 
der wunden Stellen oder Fliichen erzielte, wie jetzt Luhr mit Lebertran oder Lebertransalbe, so 
kann es nicht der Lebertran sein, dern die ausgezeichnete Wirkung des Verfahrens zuzuschreiben 
ist, sondern muss es der Okklusiv-Verband s号in,der liingere Zeit liegen bleibt ; wie denn auch 
der Lebertran allein ohne Gipsverband nur【iannso gut、virkt,wenn auch bier die Verbande 
lange liegen und die wunden Stel!en nicht o仔enbleiben. 
Wie <ler geschlossene Gipsverban<l wirkt, habe ich auf dem Cbirurgen Kongress 1934 
bezw. in der !¥1iinchener l¥Iedizinischen Wochen日chrift 193 s,46 eingehend beschrieben. lch 
schicke Jhne日 nurdie beiliegende Arbeit, weil sie <lie erste und ausfiihrlichste tiber die Behand・ 
lung mit dem geschlossenen Gipsverban<l isl. Doch babe ich noch wiederholt von Diisse]dorf 
aus dariiber gesprochen und geschrieben, nach<lem ich das Verfahren auch auf eine ganze 
Reihe friedensmassiger Erkrankungerし（so Knochenfisteln, Osteomyelitis, spontaner Uebeト
hautung von Amputations-Stiimpfen, Nekrotomie-Wunden und selbst aller宮崎ssterWun clAachen 
u. a. ganzer Finger und Zehen u. s. w.) ausgedehnt hatte. 
Aile diese Arbeiten waren Lohr bekannt, ehe er seinen ersten Vortrag in Magcleburg hielt, 
denn er hatte sie zuvor von mir erbeten und erhalten. Auch wurde ihm, wie ich nachtraglich 
erfuhr, in jener Sitzung von anderer Seite <lerselbe Vorhalt gemacht, un<l ich selbst habe ihn 
nach seinem Vortrag auf der Tagung der Nordwestdeutschen Chirurgen in H乱nnover1934 
noel】 einmalauf meine Arbeiten hingewiesen. ¥Venn also Lohr meinen Namen uncl meine 
Arbeilen niemals auch nur erwiihnt, so kann er das nicht g司nzunbe、、•usst tun. 
Dadurch verschiebt sich aber -ganz abgesehen rnn der Frage der Prioritat-auch die der 
wissenschaftlichen Grundlage des Verfahrens. Denn hier handelt es sich eben nicht um phar-
makologische, sondern rein biologische Verhiiltnisse. 
Mit deutschem Gruss 
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